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リング有無の主効果（F（1，74）=12.78, p ＜ .01；F
（1, 74）=10.34, p ＜ .01）が認められた．加えて，測
定時点×シェアリングの有無の交互作用（F（1, 74）
=19.65, p ＜ .001）が認められた．そこで単純主効
果の検定を行ったところ，Time 3におけるシェア
リングあり群とシェアリングなし群の間の差（F（1, 
74）=20.05, p ＜ .001）と，シェアリングあり群にお
ける Time 1と Time 3の間の差（F（1, 74）=32.06, p
＜ .001）が有意であった．「親和」得点において，
測定時点とシェアリングの有無の主効果（F（1, 74）
=22.07, p ＜ .001；F（1, 74）=5.05, p ＜ .05）が認めら
れた．加えて，測定時点×シェアリングの有無との
交互作用（F（1, 74）=6.94, p ＜ .05）が認められた．
そこで単純主効果の検定を行ったところ，Time 3
におけるシェアリングあり群とシェアリングなし群
の間の差（F（1, 74）=8.13, p ＜ .01）と，シェアリン
グあり群における Time 1と Time 3の間の差（F（1, 
74）=26.89, p＜ .001）が有意であった．「非活動的快」
得点においては，シェアリングの有無の主効果（F（1, 













の有無の主効果（F（1, 74）=5.95, p ＜ .05；F（1, 74）





p ＜ .001）と，シェアリングあり群における Time 
1と Time 3の間の差（F（1, 74）=25.00, p ＜ .001）が
有意であった．また，活動の種類×シェアリング





の種類との交互作用傾向（F（1, 74）=3.92, p ＜ .10）
が認められた．そこで単純主効果の検定を行ったと
ころ，コラージュ群と旅行計画群において Time 1
と Time 3の間の差（F（1, 74）=11.36, p ＜ .01；F（1, 
74）=38.06, p ＜ .001）が有意であった．また活動の
種類×シェアリングの有無との交互作用傾向（F（1, 
74）=3.07, p ＜ .10）が認められたため，単純主効果
の検定を行ったところ，有意な差は得られなかった．
「敵意」得点においては，測定時点の主効果（F（1, 












74）＝37.33, p ＜ .001）のみが認められた．「驚愕」
得点については測定時点の主効果（F（1, 74）＝9.52, p
＜ .01）が認められた．加えて測定時点×シェアリ
ングの有無の交互作用（F（1, 74）＝16.91, p ＜ .001）
が認められたため，単純主効果の検定を行ったとこ












































































































































































旅行計画＋シェアリング 1.85（0.69） 17.05（ 5.37）
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Abstract
　First, we investigated what kind of mood change would be brought through the collage execution and its sharing. 
Second, we examined whether the collage execution would bring any affiliative behaviors to the other participants in 
the later sharing.
　We selected the type of activity and the emergence of sharing as independent variables, and selected the pre/post 
difference of mood score, and the frequency of affiliative behavior to other participants as dependent variables. We 
organized some groups and each group consisted of four undergraduate students or graduate students.
　We found that the type of activity made no significant difference in the mood, but if we added sharings it brought 
positive mood changes. Furthermore, the collage execution promoted more affiliative behaviors than the other 
activity.
　The collage works involve both verbal and visual informations, and it could intensify mutual sympathy and 
interests among participants, which could promote the mutual communication in the later sharing.
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